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Lñ CUESTION 
A G R A R I A 
ORIGEN Y DESARROLLO DEL 
CONFLICTO 
Nuevamente se ha producido el con-
flicto agrícola que ha paralizado la labor 
en el término en la época que más tra-
bajo hay y cuando se presenta una 
buena cosecha de aceituna. Sabido es 
que en el mes de Mayo y ante la pre-
sión de las circunstancias, fueron firma-
das unas bases de trabajo sin discusión 
por parte de los patronos, que habían 
de regir |hasta el 15 de Noviembre y 
cuyo precio mínimo de jornal era el 
de 5.50. La escasez de trabajo y sequía 
del fin de verano y otoño determinó 
quedaran s n ocupación muchos obreros, 
y con la intervención de la autoridad se 
llegó a un acuerdo, mediante el cual 
durante la varada que terminaba a fin 
de Octubre regiría el jornal único 
expresado, sin premio de herramienta, 
comprometiéndose el Sindicato Agríco-
la, cuyos afiliados labran una tercera 
parte del término, a repartirse la terce-
ra parte de los obreros inscriptos en la 
bolsa de trabajo, que son unos tres mil, 
y los restantes serían distribuidos entre 
la Sociedad de Labradores y Arrenda-
tarios y patronos libres. El Sindicato 
cumplió su compromiso con la mejor 
voluntad, retirando más de mil doscien-
tos hombres, y sólo hubo algunas diver-
gencias por parte de los modestos agri-
cultores que no podían pechar con los 
obreros que la autoridad les envió. En 
el convenio figuraba también la cláusula 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
de llegar a fijar nuevas bases de trabajo 
para el invierno; pero, ignoramos por 
qué, nada se hizo hasta que al empezar 
la varada de Noviembre se exigió por 
los obreros nuevamente el cumplimien-
to total de las bases anteriores, con cuyo 
aumento no estuvieron conformes los 
patronos. 
De aquí ha surgido el conflicto, pues 
la Sociedad obrera presenta sus nuevas 
bases, y al no ser aceptadas éstas se 
declara la huelga. La nueva tarifa fija el 
jornal mínimo en 5.50 para los gañanes 
y una escala para los demás empleos 
que asciende hasta doce pesetas. Asi-
mismo se fijan las bases para e! trabajo 
en general y en especial para la recogi-
da de la aceituna, de las cuales nos ocu-
paremos luego. 
EL RENDIMIENTO DEL OBRERO 
Vamos a reflejar aquí una conversa-
ción mantenida fortuitamente con per-
sona enterada del asunto, cuyos infor-
mes estimamos imparciales, en lo que 
cabe, dada la humana imperfección y el 
punto de vista en que cada cual se 
coloque. No es una interviú periodísti-
ca, propiamente dicha, porque, aparte 
de que carecemos de condiciones para 
transcribirla fielmente, no se presta a ella 
nuestro interlocutor.Resumiremos, pues, 
brevemente, los puntos esenciales de la 
conversación. 
Es muy justo que el obrero obtenga 
la remuneración equivalente a su esfuer-
zo y rendimiento, así como se le dé 
trato humano y se le mejoren las condi-
ciones de su vida. Por ello son muy 
atendibles las peticiones que se refieren 
a transporte a las fincas, locales para 
habitar y comidas. La disconformidad 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
^ :iccncia ímitucijpiit 
C O N S U L T A D E l O A l í D E S A Z 
AGUARDENTEROS, 6 
se halla en la duración de la jornada, 
que queda reducida a anas cuatro horas 
útiles en las bases propuestas, porque 
se fija de sol a sol con salida y regreso 
a las fincas en ese espacio de tiempor 
repartiéndose durante el mismo cinco 
€fumadas> de treinta minutos y d®s 
comidas de una hora. 
Son muchos los obreros de distintas 
industrias que no ganan ni una peseta 
por hora, después de haber pasado 
varios años de aprendizaje difícil y esca-
samente retribuido y cuya jornada es 
de ocho horas de trabajo duro y espe-
cializado y que requiere una prepara-
ción técnica y práctica que no se aseme-
ja a la de los trabajadores del campo. 
Lógicamente se deduce que si la jorna-
da fuera de mayor número de horas y 
por consiguiente mayor el rendimiento, 
los patronos no tendrían reparo en 
abonar jornales de la cuantía exigida y 
que en ese caso sería equivalente a los 
de la ciudad. 
Hay además otras exigencias de carác-
ter social y de imposición inadmisible 
para los patronos, como es la de que 
los encargados y manijeros, que deben 
ser de la confianza de éstos, y por con-
siguiente de su libre contratación, estén 
sujetos también a! contrato y por tanto 
dependan de 'la Sociedad obrera; así 
como que el personal de los molinos 
de aceite, que tiene que ser especializa-
do, sea igualmente seleccionado entre 
los trabajadores agrícolas, excepto los 
mecánicos. 
LA RECOGIDA DE ACEITUNA 
Para esta faena se pide el jornal de 
nueve pesetas para los hombres y cinco 
y media para las mujeres y jóvenes, o 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista en garganta, nariz y olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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L o s c o n t a d o r e s d e agua 
E N T R E G A INMEDIATA 
C R I S T O B A L A V I L A S A I M C M 
T A V I R A S O N L O S M E J O R E S REPRESENTANTE: 
Merecillas, T : - : Teléfono ©3 
b¡é$Ma contrata a seis céntimos el kilo 
aceituna avareada y siete la desgra-
El trabsjo a jornal es aquí poco 
fre^óente y opuesto a ambos intereses, 
pift^lo que la costumbre rs el trabajo 
por ^cuenta en que se emplean familias 
entefas, que dan un promedio de diez 
a veinte fanegas diarias. De prosperar 
la petición, una familia de cuatro indi-
viduos obtendría unos diez a doce 
duros diarios, 
Pero es que de prosperar la petición 
de la Sociedad obrera en cuanto al 
precio de jornales resultaría el coste de 
^iabofación del aceite a unas seis pese-
ras arroba, con lo que no habría margen 
de utilidad para el productor cuando, 
con fundado temor, se presupone que 
el precio del mismo bajará a doce o 
trece, pesetas en el mercado cuando las 
(dificultades económicas obliguen a lle-
varlo a él, recogida la cosecha. Por 
esta causa, de aceptarse las bases, la 
(fuina sobrevendrá para la mayoría de 
los labradores, especialmente en las 
clases modestas, cuya situación única-
mente podiía remediar la concesión de 
créditos con garantía del producto 
depositado. 
Tal es la perspectiva que ofrece el 
problema agrícola en los momentos en 
que escribimos, cuando están pendien-
tes las negociaciones que efectúa el 
gobernador de la provincia. Hace falta 
\que se llegue a una fórmula de concor-
dia para que en un justo medio los 
obreros obtengan la remuneración equi-
tativa, cediendo en sus peticiones lo 
que sea razonable para que no sufra la 
producción, y que los patronos lleguen 
% un máximo de concesiones, teniendo 
en cuenta que la paralización del traba-
jo en el campo perjudica por igual a 
ambas parles y de rechazo a los inte-
reses de toda la población. 
los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
EL SOL está eclipsado por la fuerza 
arrolladora de <La Razón*, potencia 
periodística de gran capacidad dialéctica 
y corrección literaria que vino a difundir 
altos ideales y a trabajar por el mejora-
miento material y cultural del pueblo... 
Por eso todos los anuncios que tenía-
mos desertaron de nuestras columnas y 
se fueton a las de «La Razón*, y los 
lectores nos abandonan para devorar 
con fruición la amena correspondencia 
de los pueblos, los discursos del diputa-
do y los chispeantes entrefilets más o 
menos poéticos del colegazo, que ya no 
se acuerda de criticar la labor municipal 
ni la inspección de las subsistencias, 
desde que sus correligionarios disfrutan 
cargos del Ayuntamiento. 
Los años anteriores fueron de las 
vacas gordas y ahora toca a las flacas... 
Mire el colega sus propias páginas, las 
del compañero radical y las de EL SOL 
y verá que la falta de anuncios demuestra 
la situación actual del comercio y de la 
industria de Antequera, reflejo de la que 
padece todo el pueblo. 
Pero... a pesar de todo, el eclipse de 
EL SOL será parcial o anular, pero no 
llegará a total hasta que venga el comu-
nismo, que no está muy lejos gracias al 
acierto de los seudo-socialistas. 
No se divaelven los origintilés, ni acere* 
de ellas se ios tiene corremoondencia. 
Casa Berdún 
La casa más surtida en 
pañería. 
Crajes confeccionados de 
lana, desde 50 pesetas. 
Q A T E N C I O N 
¿Quiere usted calzar elegante? Visite 
i ^ e s Í ILt Jk H ^  Q I ü . i = -
¡ •'donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
'1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y piños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
,'; PRECIO FIJO LXTCENA, 18 
• 
Casa Central: Granada. — Sucursales: Antequera, Jaén, motril. 
Pseudopodismo 
He aquí el tinglado de 
la antigua farsa . . . . 
BENAVENTE 
Después de la tempestad, viene la 
calma: luego del <revuelo», las cosas 
fuyen buscando otra vez su cauce. 
Cuando allá en lo alto de la torrontera 
el agua salvaje entre truenos, relámpa-
gos y «demonios encendidos» destruía 
cuanto encontraba a su paso, parecía 
que el inundo había de acabar de un 
instante a otro. No obstante, calmóse 
el firmamento. El agua arrastró, es 
verdad, algunos árboles de apariencia 
frondosa, también llevaba a fióte algu-
nas calabazas, y la tierra descarnada 
quedóle improductiva. Aún no estaba 
oxigenada. 
Volvieron las aguas al cauce, ¿qué 
hacer? Un fenómeno digno de tenerse 
en cuenta comenzó a operarse; fué, la 
limpieza de broza y fango, de aluvión 
removido; bien pronto, se distinguieron 
los pescadores en el rio revuelto. Re-
sultaron ser los mismos de siempre. 
Esto, y no otra cosa, ha de suceder 
en nuestra querida patria con nuestro 
neorrepublicanismo; la hora de la lim-
pia tiene que venir pronto, el zafarran-
cho no se hará esperar. Es muy saluda-
ble la conciencia de nuestro pueblo, en 
este crítico momento de su historia. 
Seamos optimistas y no demos dema-
siada beligerancia a la pléyade de jaba-
líes y eseñoritos analfabetoides», de 
aluvión, que estamos padeciendo, pero 
tengamos presente que hemos de ser 
cnosotros», que es tanto como decir: 
éste, aquél, el de más allá, todos en 
suma, los que despertando de la mo-
dorra colectiva que hemos padecido, 
empujando la vieja nave; demos al 
mundo, en esta hora tan crítica de 
nuestra historia la sensación de que 
nuestra raza no destruye sus principios 
inconmovibles de moral, cristiana des-
de luego, y que como dijo Keyserling, 
la reserva moral de Europa la atesora la 
raza hispana. 
Muchos obstáculos se han de vencer; 
uno de los más temibles, por lo que 
tiene de atávico, es sin duda el pseu-
dopodismo. Ya veo avanzar el brazo 
de la enorme «amoeba» condensada 
en las casonas ministeriales, allá entre 
la fronda burocrática, enquistada en el 
mango de la sartén, como de costumbre 
mágico imán de narcóticas promesas de 
prebendas y cacicatos, etc.. 
No, españoles, no; hemos llegado a 
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E S T A TEMPORADA.. . 
T E J I D O S S E V I L L A 
presenta SURTIDOS EXCEPCIONALES en todos los artículos, 
a precios sin competencia posible. 
En Confecciones para Señora, Caballero y Niño, colecciones y precios 
extraordinarios. 
¡VISÍTENOS! Sin compromiso para usted, antes de hacer su compra de 
invierno. 
un punto en que esto, el pseudopodis-
mo positivo, es el más infame de los 
delitos. ¡Conciencia, ideas de progreso 
y de justicia social! ese es nuestro grito. 
ANTONIO GAMIR 
Antequera, 17 Nbre. 31. 
Papeles viejos 
Entre otros papeles viejos encontra-
mos el siguiente bando, curioso por ser 
de la época en que España hizo su pri-
mera experiencia de República. Ya 
dimos referencia en estas columnas, de 
la constitución del primer Ayuntamiento 
republicano en Antequera, y de la 
creación de una fuerza ciudadana, de la 
que fué nombrado jefe el padre del 
actual alcalde, en cuya Corporación 
figuraba de tercer teniente de alcalde 
el señor Cestino, firmante de este 
bando. En aquellos azarosos tiempos 
ocurrieron episodios de interés para la 
historia local, cuyo relato está por es-
cribir, y por ello agradeceríamos a 
quien los posea nos facilitare los datos 
y anécdotas que pudieran interesar a 
nuestros lectores. 
He aquí el bando expresado: 
ANFEQUERANOS: 
Habiendo desaparecido por completo 
las causas que motivaron la recogida 
de armas, quedan caducadas las órde-
nes concedittes hasta esta fecha para 
verificarlo. Por tanto, recomiendo a los 
vecinos que sean objeto de esas exac-
ciones, me las denuncien para proceder 
a lo que haya lugar. 
Republicanos: El Ayuntamiento está 
ya autorizado para adquirir 2.000 fusi-
les, y la Junta Municipal, secundando 
los deseos de la Corporación, y agra-
decida como todo el vecindario por los 
servicios que hace tiempo venís pres-
tando, y muy particularmente a vuestra 
actitud en los momentos que se espe-
raba la invasión de los malagueños en 
rebelión, y a la cual se debe que este, 
pueblo no haya sufrido lo que otros, 
ha dado su aprobación al gasto que los 
fusiles ocasionan, y muy en breve se 
allegarán recursos para la compra de 
los mismos. Confiad en que pronto 
estaréis provistos de lo necesario para 
la defensa de este pueblo y de las insti-
tuciones que nos rigen, conquistadas 
a costa de tantos sacnficios; y demos-
trad con vuestra conducta que sois 
dignos de la libertad, y que sabéis res-
petar ios derechos de todos. 
Así lo espera de vosotros vuestro 
ciudadano Alcalde accidental, 
FRANCISCO CESTINO 
Antequera 17 de Julio de 1873 
De Teléfonos 
En estos días se están sumando nue-
vos abonados a la línea urbana de esta 
ciudad, en virtud de la propaganda que 
viene haciendo la Compañía Telefónica, 
que de no aumentar la cifra de instala-
ciones tendría que suprimir el servicio 
expresado. Sabido es que al aumentar 
las tarifas hace algunos años, se dieron 
de baja gran número de abonados, pero 
las facilidades concedidas por la Com-
pañía, como la supresión de depósitos 
para conferencias, y las mejoras en el 
servicio, como la permanencia del mis-
mo, han hecho que paulatinamente se 
eleve la cifra de abonados a la de más 
de doscientos sesenta, que suman en la 
actualidad. 
Interesa a nuestra ciudad que no se 
suspenda el servicio telefónico, tan ne-
cesario en estos tiempos; y además es 
conveniente que el total de abonados 
sea algo mayor, y a este fin se está ha-
ciendo esa propaganda, pues la impor-
tancia de la estación estimularía a la 
Compañía a dotarla del servicio auto-
mático, de mayor comodidad y rapidez, 
como se halla establecido en Linares y 
otras poblaciones de igual o menor im-
portancia que Antequera. 
61 dispensario 
antivenéreo 
Aspiración antigua era disponer de 
local adecuado en el hospital para pres-
tar este servicio en las condiciones que 
exige la más elemental higiene. Esta-
blecido el dispensario desde su crea-
ción, hace cuatro años, en dependencia 
inadecuada, se ha logrado por fin, y 
gracias ai traslado del asilo de niños al 
pabellón independiente construido en 
la huerta de dicho establecimiento, des-
tinarle un amplio local integrado por 
sala de espera, despacho y clínica, todo 
ello recién obrado, pintado de blanco, 
limpio, luminoso, resplandeciente..., gta-
cias a las pesetas que procedentes de 
la consignación real aquí llegaron y 
que fueron empleadas en esta obra, eti 
arreg'ar la escuela de la Alameda y á 
otras cosas no menos necesarias. 
Nos atiende en esta breve visita nues-
tro querido amigó el doctor Aguila 
Collantes, bajo cuya dirección se ha 
hecho esta nueva instalación del dis-
pensario que a su cargo tjene y que no 
hemos de decir que atiende con el 
mayor celo y capacidad extraordinaria, 
porque el estimado médico tiene una 
reputación profesional que hace inne-
cesario el elogio. 
Lo más elocuente que podemos decir 
de este servicio es que allí se encuen-
tran tas fichas de más de doscientas 
profesionales sometidas a reconocí- . 
miento médico, en las que const& ira 
historia clínica de las mismas, y que el 
servicio sé presta tres días a la semana. 
Con este dispensario, obligatorio^ hoy 
día *en toda República bien ordenada», 
cuenta nuestra ciudad con un .serv^dk) 
modelo que le envidiarán muchas pd-
blacíones y de cuya instalación^pi&deti 
sentirse satisfechos el Ayuntan^aJlo y 
cuantos se preocupan de las necesida-
des sanitarias de Antequera. . 
Para impresos económicos, ' 
E L SIGLO X X 
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.ñS REFORMAS 
Se ha hablado en el Ayuntamiento 
;l estado en que se encuentran las 
calles y de la necesidad de ejec tar con 
urgencia el trabajo de pavimentar las 
aceras de las vías recientemente ado-
quinadas. Se trató allí de las dificulta-
des que demoraban la obra, debidas al 
deseo de que las losetas se fabiicaran 
en Antequera, y que para esto habrá de 
esperarse tres meses para que cuajaran 
y estuvieran en condiciones de ser uti-
lizadas; y en vista de lo cual se acordó 
requirir al contratista para que las ad-
quiriese fuera. 
Nuestro deseo, como el de todos los 
antequeranos, es que se efectúe cuanto 
antes ese trabajo, y así en varias ocasio-
nes hemos apremiado para que se lle-
vara con la actividad que conviene al 
interés del vecindario. Esto no obstante, 
como el acuerdo expresado habría de 
significar un perjuicio para la industria 
local, tanto para los fabricantes del 
ramo y proveedores de primeras mate-
xias, como para sus obreros, al restarles 
esa importante partida de material a 
producir en esta única ocasión que se 
les presenta de obtener un beneficio 
extraordinario, hemos inquirido la infor-
mación de persona enterada del asunto, 
y podemos resumir sus palabras en las 
siguientes lineas: 
Las losetas que se están fabricando 
son de calidad tan excelente como pue-
dan hacerse fuera y ia cantidad de me-
tros cuadrados almacenada suman varios 
cientos. Esta cantidad podría ser mucho 
mayor si el contratista hubiera podido 
determinar la que en total necesitaba 
para su trabajo; pero hasta ahora no se 
le han facilitado los datos técnicos nece-
sarios. El plazo de cuaje de las losetas 
calculado en tres meses, no supone der 
mora, pues por el tiempo que llevan 
fabricadas las primeras y mientras se 
empieza a preparar el terreno, estarían 
en condiciones de poderse emplear sin 
perjuicio para la resistencia del material. 
Es un error suponer que se podría hacer 
antes el trabajo, trayendo las losetas de 
fuera, pues sena difícil encontrar fábrica 
que tuviera tan importante partida a 
disposición y si se comprometía a ser-
virla lo haría antes de tiempo con per-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BUCO HIPOIECmilO DE ESPIMII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.==Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M 1 6 Ü E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , Al-iantes Carlüs Haes) Teléfono, 2811 
juicio para la duración de la obra. Ade-
más, entre las gestiones de adquisición 
y el transporte se invertiría mayor tiem-
po que el que se precisa para utilizar las 
losetas antequeranas. 
Es, pues, preferible aguardar lo indis-
pensable para que no se perjudique la 
industria local; pero desde luego insis-
timos que no se demore más allá de ese 
plazo la realización del trabajo. 
Desde que se iniciaron los planes pa-
ra las mejoras y reformas de la ciudad 
recordaremos que se pensó en la con-
veniencia de ensanchar la entrada de 
la calle Encarnación, estrechada por 
unas dependencias adosadas a la igle-
sia de San Sebastián desde hace siglos 
y en las cuales está guardada la faro-
lería de la Sacramental y la gran Custo-
dia de plata que luce en la procesión 
del Corpus. La idea ha seguido here-
dándose por los Ayuntamientos ante-
riores, y en vista de que ya se ha 
acometido la obra de pavimentación de 
dicha calle, tenemos entendido que se 
están realizando gestiones que darán 
el satisfactorio resultado de conseguir 
tal ensanche, sin perjuicio para el 
hermoso templo y con beneficio para 
la circulación entre la plaza y la expre-
sada calle. 
Nos parece muy bien el propósito y 
deseamos que por cuantas personas 
tenga que tramitarse el asunto, se 
resuelva con la mejor voluntad y 
rapidez. 
Aunque ya se trató en sesión, hace 
dos semanas, creemos oportuno recor-
dar que hay calles cuyo estado es tan 
lamentable que el vecindario, especial-
mente las personas de edad, se ve im-
posibilitado de salir a la calle cuando 
llueve y días después, por las lagunas 
, y baches que no sólo están en el centro 
de la vía sino que se forman en las 
aceras, estrechas donde las hay, llenán-
dolas de barro y salpicando de lodo 
las casas. Ya sabemos que no hay 
fondos disponibles, ni posibilidad de 
hacer de una vez todo el arreglo; pero 
hay calles como la de Merecillas que 
está en estado verdaderamente imposi-
ble de dejarla más tiempo, pues da 
lugar a frecuentes resbalones y caídas. 
Algunas cargas de almendrilla, por lo 
menos mejorarían el tránsito, en espera 
de gn próximo arreglo, que no debe 
prolongarse muchos meses. 
ALMANAQUE 
ZARAGOZANO 
d e D , M a r i a n o d e l C a s t i l l o 
PARA 1932 
PRQGRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho a diez de la noche. 
I.0—Himno pasodoble <De la Cruz 
Roja>, por D. Pérez. 
2. °—«Cortejo Arabe», por C. Coates. 
3. °—«La canción de un prisionero», 
por A. Peñalva. 
4. °—Gran fantasía de la zarzuela 
«La Revoltosa», por R. Chapí. 
5. °—Schotis «Brisas Porteñas», por 
I . Arue. 
6. ° - Pasodoble «Los cadetes de la 
Reina», por O. Wersoslosky. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: J L K T K Q U E n A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE VIAJES 
Con motivo de la muerte de su ma-
dre doña Soledad de la Cámara (q. e. 
p. d.), vino de Xauen el farmacéutico 
militar y joven amigo nuestro don Fer-
nando Santos. 
Para asistir a la asamblea de funcio-
narios municipales, marchó a Madrid 
en representación de los de Antequera, 
nuestro estimado amigo el procurador y 
oficial de Negociado de este Ayunta-
miento, don José Ruiz Ortega. 
Ha regresado de su viaje de compras 
nuestro amigo don Miguel Berdún 
Adalid, quien en breve abrirá al público 
el antiguo establecimiento de Casco y 
Navarro, habiendo elegido para título 
de su establecimiento el de Tejidos «La 
Paz». 
ENFERMOS 
Agravado en su enfermedad hace 
unos días don Diego Herrera Ventura, 
afortunadamente se ha iniciado alguna 
mejoría, de lo ' cual nos alegramos, de-
seando continúe. 
Ha experimentado también mejoría 
la hijita del catedrático don Manuel 
Chaves. 
Deseamos continúe el alivio. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a capitán de In-
tervenciones Militares, con el núm. 1, 
nuestro buen amigo don Salvador Tapia 
Pardo. 
Sea enhorabuena. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
En los dias 25, 26 y 27 se celebrará 
un triduo en honor de la Virgen Mila-
grosa, a las seis de la tarde, predicando 
el R. P, Félix de Segura. 
El día 27, a las ocho y media, será la 
tnisa de Comunión general. 
H- UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
C a l l e E s t e p a , 71 
PROXIMA A P E R T U R A 
JUBILEO CIRCULAR 
Del 22 al 24 en las Descalzas; del 25 al 
27 en San Agustín; el 28 en Belén. 
EL PARTIDO DE HOY 
Aunque el miércoles se anunció la 
celebración del primer partido de cam-
peonato entre el Delfos Balompié y el 
Antequera F. C , anteanoche se recibió 
noticia de la Federación suspendiéndolo 
hasta nueva orden, suponiéndose se ce-
lebrará el próximo domingo. 
En vista, de ello se ha concertado un 
partido amistoso con el Recreativo Per-
chel, de Málaga, equipo que vendrá in-
tegrado por valiosos elementos,, por lo 
que se espera satisfaga el interés deja 
afición local. 
El partido tendrá lugar a las tres de 
la tarde. 
¿llfonso 
S U I Z O 
M . ^ D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Trinidad, 12 . -Antequera 
EL S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE flNTEQOEBfl TELEFONOÍ26 
A LOS PAISANOS AUSENTES 
Rogamos a las familias que tengan 
parientes fuera, así como a los mismos 
paisanos nuestros ausentes (no siendo 
suscriptores) que por mediación de sus 
familias lean este periódico, se sirvan 
comunicarnos a la mayor brevedad su 
dirección, para remitirles circular anun-
cio de su particular interés. 
*EL CRONISTA» 
Este importante rotativo malagueño 
recientemente mejorado en su informa-
ción y colaboración, con lo que ha con-
seguido colocarse a la cabeza de la 
Prensa de nuestra capital, está dedi-
cando preferente atención a los asuntos 
de Antequera, publicando a diario las 
noticias de la localidad y amplia infor-
mación de la huelga de obreros agríco-
las. De la corresponsalía se ha encarga-
do el antiguo periodista don José Ruiz 
Ortega, y de la venta la acreditada l i -
brería «El Siglo XX>, donde a diario 
podrá adquirirlo el público. 
La visita 
del señor Ramos 
Como ya dijimos en el anterior nú-
mero, el subsecretario de la Presiden-
cia del Gobierno, señor Ramos, visitó 
el albergue de Turismo, cuya edifica-
ción fué combatida en estas columnas 
por ser innecesaria y por estimar inade-
cuado el lugar de su emplazamiento. 
La misma opinión le ha merecido al 
ilustre diputado, que ha referido algu-
nos casos de dispemiio llevados a cabo 
por el desaparecido Patronato, y consi-
derando que no tiene finalidad práctica 
el funcionamiento de tal albergue, y al 
indicársele que podría destinarse al es-
tablecimiento de dos escuelas con ha-
bitaciones para los respectivos maestros 
ofreció enviar un arquitecto y gestionar-
la cesión por el Estado mediante el pago 
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por el Ayuntamiento de parte del valor. 
Sin embargo, como el Ayuntamiento no 
está en disposición de aportar esa ayuJa, 
se le ha requerido para gestionar que 
la cesión sea gratuita, ya que ese edifi-
cio no ha de tener ninguna finalidad 
para el Estado. 
En su visita a las dependencias del 
Ayuntamiento y después de admirar en 
el Archivo algunos de los documentos 
que se guardan en la vitrina, firmó en 
el álbum donde se conservan los autó-
grafos de ilustres visitantes. 
El señor Ramos y esposa, en unión 
de sus acompañantes, visitaron el Hos-
pital, el Laboratorio y demás servicios 
anejos, haciendo cumplidos elogios del 
establecimiento. 
En dicha visita la reverenda madre 
superiora y hermanas de la Caridad, 
que tan escrupulosamente cumplen su 
hermosa misión en dicho Hospital y 
asilos, hicieron ver algunas necesidades, 
que se les prometió atender en lo po-
sible. 
Los concejales don Juan Cuadra Bláz-
quez y don Manuel Muñoz López, hi-
cieron un donativo que se destinó a 
una comida extraordinaria para los en-
fermos, huérfanas y demás pobres reco-
gidos en el establecimiento. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
XX*.—30 céntimos. 
El Ateneo en marcha 
Hace tres meses próximamente anun-
ciamos que un grupo de amigos de la 
cultura, formado por hombres versados 
en diferentes disciplinas, profesores, téc-
nicos dé estudios muy diversos, escala-
res, etc., se proponía impulsar la afición 
a los conocimientos generales, constitu-
tivos de una elemental ilustración. 
Dicho grupo se dispune a encauzar 
en una serie de conferencias amenas e 
instructivas su proyectada actuación,so-
cial y educadora. 
Estos actos serán demostración de 
una de tantas actividades docentes de la 
Residencia de Estudiantes del Bachille-
rato, que dirige el experimentado maes-
tro don Rodrigo Aragón. 
La primera conferencia, que se con-
siderará como de apertura, estará a car-
go del profesor de! Instituto don Ne-
mesio Sabugo, y tendrá lugar el do-
mingo próximo día 29, en uno de los 
salones de la mencionada Residencia, 
calle de los Tintes número 14, a las seis 
y media de la tarde. Su charla versará 
sobre el tema: «Instantáneas de la ac-
tualidad.» 
En domingos sucesivos hablarán so-
bre cuestiones de sugestivo interés lite-
rario y científico, entre otros conferen-
ciantes, don Juan Luis Morales, don 
Francisco Gómez Cobián, don Antonio 
Gámir, etc., etc. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
S U C E S O S 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción los vecinos de 
ésta Antonio Ruiz Martín y Antonio 
Villodres Cómitre, por coaccionar a los 
obreros que iban a trabajar a la fábrica 
Azucarera. 
En virtud de orden superior han sido 
puestos a disposición de la autoridad 
gubernativa dos significados comunistas. 
La Benemérita practica gestiones para 
averiguar el paradero de, dos, caballe-
rías, propias de Juan Vülalón García, 
que han desaparecido de la quinta de 
f Valdealanes. 
En virtud del reciente decreto del 
- Gobierno, se están entregando en es|te; 
puesto de la Guardia civil las armas de 
fuego de todas clases, incluso las que 
tienen licencia, y advertimos qué hoy 
termina el plazo de entrega voluntaria, 
prooediéndose seguidamente al registro¡ 
domiciliario, para imponer severas san-, 
ciones a quienes se les encuentren 
armas en su poder. 
UN HERIDO 
En la madrugada de ayer ingresó en 
el Hospital un muchacho de dieciséis 
años, llamado José Miranda Pozo, el 
cual presentaba una herida grave, en el 
costado izquierdo, producida por dis-
paro de escopeta. 
Según parece la herida se la produjo 
casualmente, al manipular el arma, 
cuando en la tarde anterior.se. encon-
traba en una finca del arroyo de Coche 
de este término. 
UN LADRÓN NOCTURNO 
El dueño de la posada de San Rafael, 
de calle Santa Clara, Juan Artacho Ro-
pero, ha denunciado que en la madru-
gada del jueves penetró en dicha casa, 
saltando la tapia que la separa de una 
yesera, un individuo que registró a va-
rios huéspedes, y al despertar uno de 
ellos y dar la voz de alarma, huyó sin 
que pudiera ser alcanzado por quienes 
le persiguieron. Uno de los huéspedes, 
: llamado Antonio Carrasco, vecino de 
Saucejo, echó de menos diecisiete pe-
setas y un reloj, y asimismo notaron 
falta de dinero otros transeúntes. 
DENUNCIAS 
La vecina de calle Vadillo, María Ro-
sas Benítez, ha denunciado a Antonio 
Velasco (a) Inventor, por haber dado 
dos bofetadas a un hijo de la denun-
ciante que guardaba cerdos en terrenos 
que aquélla dice son suyos porque no 
se los ha pagado el denunciado. 
Socorro Arenas Pérez, vecina del Al-
baicín, ha denunciado a Francisco Arre-
bola Martín, habitante en cuesta Real, 
porque al reclamarle once duros que le' 
prestó su marido, no sólo se negó a 
devolvérselos sino que la maltrató de 
obra. 
Por haber sido sorprendidos jugando 
a las cartas, junto al depósito de aguas 
del cerro de la Cruz, y dirigir palabras 
ofensivas a lo? guardias, han sido dete-
nidos y denunciados Manuel García 
Morales y Manuel Ríos. 
AVISOS B R E V E S 
• • • • • • • • 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
BANCOS PARA COGER ACEITUNAS 
Se venden. Razón en la imprenta de 
este periódico. 
SE PRECISAN 
varias señoritas que tengan buena letra 
y sepan operaciones de aritmética. 
Informarán en esta Redacción. 
SE VENDE 
un magnífico piano, por ausentarse su 
dueño. Puede verse en la Acera Alta, 
frente a la plaza de Abastos. 
SE VENDEN 
canarios castellanos superiores, pollos y 
del año pasado, a 7 y 10 pesetas. 
Aguardenteros, 20. 
De la huelga 
Las gestiones realizadas por el señor 
gobernador cerca de las comisiones pa-
tronal y obrera, no han dado el resul-
tado apetecido, hasta el momento en 
que escribimos esta nota. Para prose-
guir esa labor de acercamiento y reso-
lución del conflicto agrícola ha sido 
designado un delegado de Trabajo, con 
cuya mediación sería de desear se lle-
gue al inmediato, arreglo,, en bien de 
los intereses de todos. 
Impermeables, Abrigos y 
Gabardinas. 
Los mejores y más baratos 
Qasa ¿Rerdún 
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p e p o R i e s 
BASES por las cuales se regirán el 
campeonato regional de la tercera ca-
tegoría, en el que tomará parte nuestro 
titular. 
(Continuación). 
12. ° Los Clubs pueden solicitar 
de este Sub-Comité, un Delegado 
especial para que presencie los partidos, 
siendo en este caso los gastos que se 
originen, de cuenta del solicitante que 
deberá efectuar el oportuno depósito 
en las oficinas del mismo con la antici-
pación debida. 
13. ' Los partidos de este campeo-
nato se celebrará en las fechas señala-
das en el calendario de partidos corres-
pondientes. No podrán suspenderse 
sino por mal estado del campo de jue-
go o por fuerza mayor. 
14. ° En todos los partidos el Cíub 
propietario del campo, deberá tenerle 
marcado en condiciones reglamentarias 
y dispuestos dos balones para el juego, 
siendo multado en caso contrario con 
veinticinco a cien pesetas. 
15. ° De todos los partidos que se 
celebren, deberá levantarse acta firmada 
por el árbitro y los capitanes en la cual 
se hará constar: Lugar y fecha en que 
se ha celebrado, hora de comienzo y 
terminación de cada parte, nombre de 
los Clubs, nombre y apellidos de los 
jugadores que en él toman parte y re-
sultado del encuentro, consignándose 
las protestas si las hubiere. 
16. ° Todas las protestas que se 
produzcan en el curso de un partido 
deberán hacerse constar en el acta y 
ser ratificadas dentro de las 48 horas 
siguientes, en la Secretaría de este Sub-
Comité depositando la cantidad de diez 
pesetas que serán devueltas únicamente 
cuando se tomen en consideración. 
En el acto de ratificarla el Club recla-
mante, podrá ampliarla como mejor 
estime, pero refiriéndose en todo caso 
solo a los puntos concretos consig-
nados en el acta; debiendo indicar los 
preceptos en que la funda. 
Además la fatificación de una pro-
testa deberá hacerse por triplicado, sin 
cuyo requisito no se dará curso. 
Las actas de los árbitros darán fe en 
lo que se refieren a los resultados téc-
nicos de los partidos. 
17. ° Las protestas sólo pueden 
hacerlas los capitanes en la forma pre-
venida. 
La presunción de parcialidad de un 
árbitro durante un partido, no da dere-
cho a discutir ni protestar sus fallos en 
el campo de juego. La autoridad a 
quien compita, castigará oportunamente 
y acordará en su caso la inhabilitación 
de un árbitro que falte a sus deberes. 
IB.9 Los partidos empezarán a la 
hora en punto, señalada con la debida 
anticipación, que nunca será más tarde 
que dos horas antes de la puesta del 
sol y si en caso de que a la hora del 
Comienzo, uno de los equipos no hu-
biere comparecido o no contase con 
suficiente número de jugadores, a tenor 
3 
JOSErjíBClí 
MUEBLES 
L.Á ¡VI R A R A S 
D E C O R A C I Ó N 
i L j t u o e nsr a . 
Agente en Antcqngra; O K X S T O K A I v A V T J L / A 
Merecillas, 7 :-: Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISPOSICION 
de lo que en estas bases se dispone, se 
aguardará a lo sumo DIEZ MINUTOS, 
transcurridos los cuales el equipo in-
completo estará a la resulta de la si-
guiente base: 
19.° Para poder celebrarse válida-
mente un partido, es preciso que cada 
uno de los equipos contendientes cuente 
con OCHO jugadores por lo menos, y 
si alguno de los equipos se presentase 
con menos, perderá el partido, debien-
do entonces jugarse un partido amistoso 
cuyo resultado no producirá efecto al-
guno. 
Salvo caso de fuerza mayor que apre-
ciará el Sub-Comité de la F. R. S., el 
club que no comparezca a impartido 
quedará desclasificado de la competi-
ción y excluido por espacio de un año a 
partir de fin de temporada, viniendo en 
cambio obligado además a abonar las 
indemnizaciones a que corresponde 
conforme a lo dispuesto en el Regla-
mento de Partidos y Competiciones. 
Si una vez empezado el partido uno 
de los equipos se retirase det campo 
sin autorización del árbitro, será así 
mismo castigado en la forma que pre-
viene el citado Reglamento. 
(Continuará) 
ALMANAQII 
Bailly-Baallíere 
P A R A BUFETE 
Y B O L S I L L O 
p a r a 1 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
fcl postre del señor cura 
El cura de Messourguet vino a París 
y mis padres le invitaron a almorzar un 
día. Llegó con su mejor sotana, sonro^ 
sado y contento, y todos nosotros le 
acogimos con alegría. 
—¿Cómo sigue Isabel, señor cura? 
¿Y «Mirza»? ¿Y su gramófono? 
—Isabel, hijos míos, haciendo unas 
mermeladas que probaréis este verano; 
«Mirza» me despidió con unos ladridos 
muy tristes, se conoce que por no po-
der acompañarme; y mi gramófono está 
esperando unos discos nuevos que voy 
a llevarle... 
Desde los entremeses, el cura empe-
zó a demostrar su satisfacción. 
Cuando, después de la langosta, se 
sirvió el pollo, alabó las comidas abun-
dantes a la antigua usanza, que termi-
nan siempre con un buen queso. Y si-
guió la conversación inocentemente, 
mientras mi madre y mis hermanas se 
miraban consternadas. 
Era cierto: ¡al señor cura le gustaba 
mucho el queso..., y en mi casa todos 
le odiábamos! Nos molestaba hasta el 
olor. Pero el cura... hubiese sacrificado 
todo por el queso... Y lo sabíamos... 
¿Cómo se les había olvidado? 
Mi madre hizo una seña a la criada, 
la dijo unas palabras disimuladamente 
en voz baja y durante la comida conti-
nuó hablando de la parroquia, de la 
agricultura y de las magnificencias de 
París. 
De pronto, mi padre hizo un gesto 
de molestia. La criada acababa de dejar 
detrás de él, sobre el aparador, un plato 
con un hermoso trozo de Gruyere. 
El rostro de mi padre reflejó una 
nueva tortura. Mi hermana mayor, que 
se había eclipsado hacía un momento, 
entraba triunfante con un Roquefort le-
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L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
i Pedid Jarabe Salud para evitar imitaciones. © 
gítitno. 
—¿Un poco más de Cahors, señor 
cura?—propuso mi padre, que necesi-
taba beber a toda bosta. 
<Con tal que mi hermana menor no 
venga con otro queso>, pensé yo. 
Afortunadamente no fué así. 
Nuestra «benjamina» había sido la 
encargada de confeccionar los postres y 
la habían permitido presentarlos a su 
gusto. 
Mi padre, heroico, contemplaba la 
cara del cura, que expresaba la lucha 
que éste sostenía interiormente. 
—Señor cura—le dijo—, convenga-
mos que hay qué alabar al Señor por 
haber inspirado a mis hijas la ¡dea de 
hacer tantos duices deliciosos en honor 
de usted 
—Estoy de acuerdo con usted—de-
claró el cura—. Estas señoritas saben 
hacer maravillas. Isabel ignora la pobre 
como se hacen estas cosas tan buenas... 
No sé cómo agradecerle... 
—¡Comiendo de todo!—interrumpie-
ron a coro mis hermanas. 
—Pues bien: les complaceré—repuso 
el cura. 
Y añadió después de unos minutos 
de silencio: 
—Y para hacer honor a cuanto han 
hecho ustedes... será el primero y único 
día de mi vida que no tomaré queso... 
NOVELAS Y CUENTOS 
i Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
25 céntimos la obra completa, está de 
venteen <El Siglo XX*. 
\?IDfl m ü N I C I P f l L 
EN EL VIERNES LA SESIÓN 
ME CAUSA GRAN EXTORSIÓN 
El miércoles no hubo número sufi-
ciente de concejales, y después de larga 
espera se aplazó la sesión para el vier-
nes. Este día, pues, se celebró, y como 
apremia el tiempo para llevar a las cajas 
la reseña, abrevio ésta y prescindo de 
los ripios, aunque habría materia para 
comentar humorísticamente las prolon-
gadas discusiones en que Jgunos con-
cejales se meten, por no estar entera-
dos de las cosas o por exceso de amor 
propio excitado por pasioncillas minús-
culas. 
Abre la sesión el alcalde, estando 
presentes diecisiete concejales. Se 
aprueba el acta y se pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio dirige una pregunta 
sobre el concurso para proveer unas 
vacantes, y se le contesta que en la 
«Gaceta* aparecerá el anuncio a prime-
ro del mes próximo. Sobre otro ruego 
respecto al arreglo de fachadas y del 
paredón de Madre de Dios, el alcalde le 
contesta que oficiará a las monjas nue-
vamente. 
El señor Pozo pide se adquieran 
mangas de riego para limpiar el ado-
quinado, y se acuerda. También dice 
que hay un número excesivo de palomos 
en los jardines del paseo, que causan 
un gasto de comida grande, y propone 
se vendan o se cedan a los centros de 
Beneficencia. Se acuerda*que los enfer-
mos del hospital y los ancianos de las 
Hermanitas se nutran unos días de 
carne de palomo... 
El señor Cortés traslada una petición 
de las monjas del hospital, y el alcalde 
ofrece atenderla cuando se pueda, pues 
ha habido necesidad de suspender las 
obras por tres meses, por falta de dinero. 
El señor Ramos hace otro ruego que 
contesta el alcalde. 
El señor Veíasco pide noticias de la 
huelga de obreros agrícolas, y el alcalde 
dice que está esperando el resultado de 
las gestiones que realiza el gobernador. 
El señor Pérez pregunta por el resul-
tado del escrito que sobre propios se 
leyó en sesión anterior y el alcalde dice 
que ya cree ha comparecido el señor 
Aranda ante la comisión. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos; 
se aprueban las cuentas, así como un 
recibo de dietas y gastos correspon-
dientes a los dos delegados del trabajo 
que vinieron a arreglar la huelga, pero 
que no arreglaron nada, y cuya cuenta 
importa 330 pesetas. 
Se lee el dictamen de la comisión de 
Instrucción pública sobre creación de 
escuelas, proponiendo la adquisición 
del material necesario; el alquiler de 
local en la colonia del Vado; la adqui-
sición de solar en la Ribera, por no ha-
ber encontrado facilidades para instalar 
allí la escuela, y que se proponga al 
Estado la construcción del edificio, 
aportando el Ayuntamiento el veinticin-
co por ciento de los materiales; y por 
último, no pareciéndole bien la compra 
de la casa escuela de calle Obispo, pro-
pone también la adquisición de solaren 
el barrio de Santiago para hacer igual 
oferta al Estado. 
Como entre los asuntos declarados 
urgentes hay una moción de los señores 
Chousa y Pozo, relativa a la adquisi-
ción de material escolar, calculando en 
650 pesetas el necesario para cada es-
cuela y proponiendo hacer lotes para 
cada tres escuelas, con el fin de poder 
abreviar trámites y no tener que hacer 
concurso, se discute con una amplitud 
que dura media hora, interviniendo los 
señores Rubio, Cuadra, Villalba, Chousa 
y otros, explicando el último que para 
la creación de estas escuelas se ha teni-
do en cuenta la necesidad de no gravar 
excesivamente al Ayuntamiento, deta-
llando las pequeñas obras o aumentos 
que se requieren para ampliar dos gra-
dos en la escuela de niñas de la calle 
Rastro, otro en la del General Ríos, 
otro en la de San Agustín; dos en Bo-
badilla pueblo y estación, economizán-
dose la escuela municipal que ahora 
funciona. Dice que la de la Azucarera 
se instalará en un local que si bien es 
reducido, cree será suficiente para el 
número de niños que han de asistir en 
aquella barriada, y que tanto ese local 
como la vivienda del maestro han sido 
cedidos gratuitamente, dando además 
toda clase de facilidades a la comisión, 
por el gerente de dicha fábrica don José 
García Berdoy, por lo cual propone se 
le dé un voto de gracias! Dice también 
que en la casa de la Escuela de Artes y 
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Oficios, hoy clausurada y que aún no 
ha podido reorganizarse, podría funcio-
nar otra escuela, sin perjuicio para las 
clases de dibujo, por ser éstas noctur-
nas. Asimismo en la escuela de San 
Luis hay salones suficientes para tres o 
cuatro clases, y por último, en la visita 
del subsecretario de la Presidencia se-
ñor Ramos se habló de destinar a es-
cuelas el albeigue de turismo. En vista 
de todo lo cual, se acuerda por unani-
midad aprobar el dictamen y ia moción, 
dar las gracias al señor García Berdoy 
por su rasgo y que la comisión de Ha-
cienda dictamine sobre el crédito para 
adquirir solares. 
Se lee el dictamen de la comisión de 
Alumbrado respecto a las facturas del 
señor Luna Pérez por las nuevas faro-
las, en la que reconoce que el incum-
plimiento del contrato es recíproco: por 
parte del expresado industrial, porque 
no las ha entregado en los plazos exi-
gidos, y por parte del Ayuntamiento, 
por no haberlas retirado de la fundición 
a su debido tiempo, abonándoselas al 
hacerse cargo de ellas, y por lo cual 
estima no hay penalidad exigible a 
dicho señor y que procede abonarle las 
facturas. El señof Rubio pone en duda 
la fecha de las cartas que se citan en el 
dictamen, por lo que se promueve, larga 
discusión, terminándose con el acuerdo 
de aprobar el dictamen. 
Se lee el dictamen de la comisión de 
Hacienda respecto a la adquisición de 
instrumental para la Banda de música, 
en el cual se propone ¡a compra de tres 
pitos, con los que se da por satisfecho 
el inspector. 
Se aprueba el padrón de la exacción 
de los derechos por ingerencias en el 
alcantarillado, y que importa diez mil 
pesetas. 
Se acuerda abonar el anticipo de cien 
pesetas por el anuncio en la «Gaceta» 
del concurso para proveer las plazas 
de músicos. (Conste que este anuncio 
no lo cobra EL SOL DE ANTEQUERA.) 
Sobre solicitud de los empleados de 
Banca y Bolsa, pidiendo se les exima 
del pago del reparto por utilidades, se 
acuerda pase a comisión. 
Se aprueba una petición de luces de 
los maestros de Villanueva de la Con-
cepción; pasa al inspector de Arbitrios, 
por si puede darle colocación, una soli-
citud de José Carrasquilla; se aprueba 
el importe de las horas extraordinarias 
servidas en el Negociado de Cuestiones 
Sociales, y se envía al arquitecto, para 
que informe con urgencia, el proyecto 
para construcción de una subsidiaria, 
que presenta la tCampsa». 
De los asuntos urgentes, se accede a 
la petición de Valentín Comino para 
figurar en el padrón vecinal; se conce-
den 108 pesetas para gastos de matrícu-
la y libros a una alumna del Instituto; 
se aprueba el movimiento en el perso-
nal de Arbitrios; pasa a Intervención 
una notificación de la Delegación de 
Hacienda, sobre el pago de arbitrios 
por la Sociedad Azucarera, y se decide, 
tras alguna discusión, que la comisión 
de obras dictamine con urgencia sobre 
la procedencia y posibilidad de aprobar 
una ampliación Je cinco pabellones y 
construcción de cuadras en el nuevo 
cuartel de la Guardia civil, importante 
más de setenta mil pesetas. 
Selevantó la sesión cerca de las doce. 
ENSAYOS 
DE VIERDÉS 
ñ V I E R N E S 
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A J. W. 
Amanece. Aparece un día espléndido, ¡ 
aunque alguna que otra nubecilla em- j 
paña el uzul intenso del cielo. 
Aún no han despuntado los primeros 
rayos del sol cuando abandono el lecho, 
tomo el desayuno y me dispongo a dar 
un paseo. Camino sin rumbo alguno. 
Sin darme cuenta apenas, he dejado 
la carretera y me interno por un camino 
que conduce a la sierra. 
¡Qué alegres, qué bellas son las maña-
nas primaverales! El sol ha salido ya, y 
los rayos, al atravesar las gotitas de ro-
cío, parecen perlas rociadas sobre el 
verde tapiz. 
Tan abstraído estaba, contemplando 
estas bellezas, cuando siento tras de mí 
un tropel, como si fuese un caballo des-
bocado. Miro sobresaltado hacia atrás, 
y veo a mi perro, Kaiser, dando saltos 
por entre las malezas. Llega a mí ja-
deante, bañado por el rocío, y a mis 
pies, sobre la hierba fresca, suelta un 
pajarillo. Del pescuezo brota un hilito 
de sangre. 
A lo lejos veo a un hombre entrega-
do a sus faenas de campo. Hacia él me 
dirijo con paso lento. Llego a él y tras 
abordarlo con varias preguntas nos diri-
gimos a su casa que no está a mucha 
distancia. 
La casa, a causa de las lluvias, está 
medio derrumbada. En ella, sólo se ven 
unos platos mugrientos sobre una pe-
queña mesa, y sobre el fogón apagado, 
un gato que se despereza. En una habi-
tación contigua a la cocina, una cama 
deshecha. 
Le ofrezco un pitillo y nos sentamos. 
Se queda pensativo un momento. Levan-
ta la cabeza y se me queda mirando 
con tristeza. Quiere contarme una histo-
ria para desahogarse de una pena que 
hace tiempo le atormenta. 
Empieza su relato. Yo le escucho in-
teresado. De cuando en cuando saca el 
pañuelo y se limpia unas lágrimas que 
asoman a sus ojos. Se interrumpe para 
preguntarme: 
—¿Le interesa?—me dice. 
—¡Oh! muchísimo. 
Termina su historia que no deja de 
ser un poco triste. Nos despedimos y 
mientras me alejo, él un poco triste por 
el recuerdo de lo pasado, no cesa de 
decirme adiós con la mano hasta que 
me oculto por entre los árboles y las 
malezas. 
Yo regreso absorto y emocionado 
para al llegar a mi casa escribir la trage-
dia que aquel hombre me contó y publi-
carla en un periódico. 
LOBEZNO 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
Teresa Trillo García, Concepción 
Martín Ortiz, Antonia Huétor Pedraza, 
Diego Palomo Terrones, Francisca Cid 
Fernández, Concepción Alarcón Mos-
coso, Manuel Sánchez Cañero, Pedro 
Martín Domínguez, Elisa Corbacho 
Trujillo, Juan Manuel Moya Ropero, 
Manuel Benavides García, José Sancho 
Granados, Carmen Reyes Porras, Do-
lores Sánchez Rubio, Miguel Artacho 
Peralta, Juan Manuel Gómez Rediles, 
Socorro Ariza García, Miguel Cobos 
Hidalgo, Virtudes Tortosa Ríos, Reme-
dios Atroche Moreno, Miguel Ruiz Me-
dina, Rosario Hoyos Cherino. 
Varones, 10.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Antonio Lebrón Diaz, 60 años; A n -
tonio Alarcón Villalón, 55 años; Ramón 
Gordillo López, 18 meses; Cristóbal 
Alba Lozano, 2 años; Socorro Abad 
Pérez, 19 años; Rafael Reina León, 1 
año; Manuel García Sánchez, 31 años; 
Alvaro Hurtado García, 7 años; Carmen 
Lozano González, 13 años; José Rodrí-
guez Rodríguez, 71 años; Antonio Rei-
na Casero, 13 días. 
Varones, 9 —Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 22 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Loa que se casan 
Jerónimo Natbona Alarcón con Re-
medios Pineda Corbacho. 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
E s p e c i a l i d a d en t r a j e s 
p a r a c a b a l l e r o , d e e t i -
q u e t a y p a r a n i ñ o . 
Esmerada confección 
PRECIOS S Ü Í O H I H E H T E EGONÓPIIGOS 
Infante D. Fernando, 7 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Om vHt» «• la libraría <EI lisio XX». 
— Páfina 10.» — E 7 " 3 0 L D E . A N T E Q U E R A 
Manuel Berdun Adalid 
SASTRERIA - Alamos, 38 - MALAGA 
Pruebas, en el domicilio del cliente 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de Satsnas de araaladores de "autor y de "radie". 
Reparación de motores g díijaipos. 
Especialidad erj instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
UTomo viLULon s s . 2 
E L V t K d A R A n i L B L A S 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AINTEQUERA 
l_os mejores Postres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQDISITfl PflSTfl FLOBDE HYELLfl|(9YHLIDENDfiH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » * * 1.7Q 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos va-
riados. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
En breve, apertura del antiguo establecimiento de 
C A S C O Y N A V A R R O 
con nuevo dueño. 
Las existencias antiguas se liquidarán 
por lo que el público ofrezca. 
Gran colección en fantasías para ves-
tidos y abrigos de señora. 
En pañería, gran surtido a precios baratísimos. 
Espere u n o s d í a s pa ra hace r su s c o m p r a s y a h o r r a r á d i n e r o . 
T E J I D O S " L A PAZ, , 
E S T E P A , 3 4 
